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//ARTES DEL MUNDO// 
Como ocurre todas las semanas, he aquí una 
recorrida pluridisciplinaria por lo insólito y lo 
profundo, lo cercano a nuestra sensibilidad o lo 
ajeno a ella. La cultura de los otros ilumina a veces 
el extraño ser que nos habita, que anhela sentir y 
entender mucho más allá de lo cotidiano. La 
antropología es una vía idónea para tomar por ese 
sendero. 
La Unesco permite descargar libros en línea, que 
cubren variadas temáticas al respecto: 
http://www.unesco.org.uy/institucional/es/areas-
de-trabajo/cultura/servicios/publicaciones.html 
La Revista “Otra Otredad” desafía desde su mismo 
nombre y no defrauda al acceder a sus contenidos: 
http://otraotredad.blogspot.com/2008/07/marvin-
harris-antropologa-cultural.html 
Esta página no parece intimidarse ante los aspectos 
más extraños de la vida humana: 
http://antropologia.idoneos.com/ 
Un blog presenta los ritos de paso: 
http://acultural.wordpress.com/category/ritos-de-
paso/ 
Del mismo blog, he aquí los “ritos de solidaridad”: 
http://acultural.wordpress.com/category/ritos-de-
solidaridad/ 
Una incitación a la lectura a través de un texto que 
vincula arte y antropología: 
http://www.leergratis.com/ensayo/arte-y-
antropologia-de-jose-alcina-franch.html 
 
